












































































































































































































DIYが日本に伝わった翌年の 1973年時点では、DIYを扱う店舗は 28、売上は 110億円で












































もはや価値観の性差ははっきりしない。（同資料 p. 111， 上段 ll. 8─17）」また、これらのこと
から、「工業国の人口動態を見ると、出生率が低下する傾向にあり、若年層が相対的に減
少しつつある。人口の高齢化によって、女性らしさの強い価値観への移行が見られる」
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